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Sant Joan digué NO a la OTAN.
No es notava que hi hagués eleccions.
El passar dimecres era un dia com els
altres i ho demostren els resultats,
solsament votaren el 38'22 per cent
d'electors induits en el sens.




Vots a favor 95
Vots en contra 140








Totals 1.575 - 602 - 232 - 292 - 64 - 14
Pobles de Balears a on el NO fou majoria:
Campanet, Deià, Ferreries, LLoret de
Vista Alegre, Llubí, Petra, Sa Pobla,
Sant Joan, Sant Llorenç,- Santa Maria
i Vilafranca.
'•-'" FESTA DEL PA I PEIX
XV CERTAMEN POETIC VERGE DE CONSOLACIÓ
ACTA DEL JURAT
Reunits els membres components del Jurat Qualificador d'aquest XV Certamen Poètic
"Verge de Consolació", Catalina Calafell, Maria-Dolors Corbella, i Miquel Gayà i
Sitjar, després d'examinar minuciosament i deliberar sobre les quinze poesies que
s'han rebut per consursar, hem acordat unànimement fer públic el present
VEREDICTE
1. Se concedeix el Premi dotat amb 10.000 pessetes i Placa d'honor a la composició
titulada L'ENCÍS DE LA LLUNA, lema "Llàntia de nit", en la qual hi podem observar
un domini de l'idioma, luxe d'imatges i inspiració poètica força ben trobada.
2. Placa d'honor a la composició titulada VERGE, VOS VULL PAGESA I MARINERA, lema
"Un al·lot de barca". Els versos i les estrofes canten feliçment i hi podem observar
una labor preci sa i ben feta.
3. Placa d'honor a la composició PENSANT EN VOS, VERGE DE CONSOLACIÓ, lema "Un
pastoret". Peça que conté una aura poètica discretissima encaixada ens uns decassíl.labs
blancs ben treballats.
4. Premi de 3.000 pessetes i Placa d'honor per a autor local, a la composició
DIES DE PAU, lema "Ella, el meu gran desig"'.
5. Placa d'honor a la composició CONTARELLA, lema "Matinada" també per a autor
local.
Perquè consti, en donam fe i signam l'a present acta a la vila de Sant Joan (Mallor-
ca), la diada del IV Diumenge de quaresma, 9 de Març del 1986.
Primer Premi
L'ENCÍS DE LA LLUNA
Lema: Llàntia de nit.
Quina nit d'encantament!
Quina nit que fa més bella!
Pipelleja el firmament
i la lluna somrient
com un lliri s'esbadella.
Es la mit de lluna plena
i la lluna, amb llum serena,
fila, fila, fila i trena,
fila, fila fils d'argent
i el meu cor que amor destil·la
per un fil amunt s'enfila
vers la lluna diligent.
Tot seguint el rajolí
de la lluna i la preguera
puja, puja fent camí,
puja, puja fent drecera
i frissós per la carrera
robant ales de quimera
cap a ella pren el vol.
• • •
Quin encís tendra la lluna
que la nit avui no és bruna
i falgura com un sol?
És que dins la lluna clara
us hi he vist oh Verge i Mare
dolça Reina del Consol!
Dins la bolla fetillera
-hòstia immensa feta espill-
us hi he vist, Santjoanera,
amorosa i riallera,
abraçant el vostre Fill.
Joan Maimó Vadell
1er. Accèssit
VERGE. VOS VULL PAGESA I MARINERA
Lema: Un al.lot de barca.
Vostre palau, senyora, s'agombola
dins la gentil contrada mallorquina,
sobre un suau turó, d'on se domina
un ample espai de terra camperola.
En lloc de ric casal la llar austera,
lluny dels jardins i de la font que canta;
vos complau reposar la vostra planta
vora una vila humil que vos venera.
Sentiriel clarí del gall de matinada
i rebre el bes del sol com una festa,
i cada dia ornar la vostra testa
amb or d'espiga i perles de rosada.
Mes, dins la pau pagesa i casolana
d'aquests paratges, dels que sou senyora,
jo sé que el vostre cor fervent enyora
el blau verdós de nostra mar llunyana.
Jo, que vora la mar vaig néixer un dia
i em corr la salabror per dins les venes,
de blau i de maror teñe les mans plenes,
fer-vos un bell present tan sols voldria.
Del cofre sense fi n'he tret l'ofrena,
que escamparé per terres de Solanda
erm posa l'aigua la rient garlanda
d¿ randes primoroses per l'arena.
Vos lliuraré el fondai, la calma i l'ona
i la blancor de barques, falagueres,
i de coral vermell, com les cireres,
pel vostre cap vull fer-ne una corona.
Vos brodaré un mantell de perles fines,
quan rompent-se el crestall sobre la roca,
converteix amb argent tot el que toca,
amb lluïssors de gotes crestallines.
I amb l'harmonia més melodiosa
de l'oratjol que ufana veles blanques
i engronsa els pins d'esmaragdines branques,
vos ne faré cançons de mar blavosa.
Amarraré el vaixell a la ribera,
al bell resguard del vostre port que empara
com un recer amorós. Oh Verge i Mare
de tot consol! Pagesa i marinera.
Rafel Bordoy i Pomar
2ón Accèssit 4-52
PENSANT EN VOS. VERGE DE CONSOLACIÓ
Lema: Un pastoret..
Jo he pensat en-Vós altres vegades,
Senyora Nostra de Consolació,
però, sens adonar-me'n, el torrent
dels quefers m'emboliquen cada dia;.
sovint s'embarriolen les idees,
deixant-me una recança consirosa
que esborra vostra cara dins la boira.
Aixecant la mirada del treball,
quan pesa el batibull de la jornada,
s'esclareixen les boires per estones:
amb somriure amatent que m'enamora,
s'encenen vostres ulls dins el record;
el Déu Infant vos mira en braç esquerra,
en el dret em mostrau la mà florida;
un rou miraculós sembla em remulli
i una flaire m'embuma i m'agombola.
Dins el cor d'un ullastre us amagareu,
quan l'infeel conrava aquestes terres.
Alleugeriu-me el pes de la motxila
per arribar a Vós amb rapidesa;
quan passàveu, les veles s'arriaven;
jo hissaré el cor meu-a la corrua
per arribar el primer a la vostra amina;
llavò, braços oberts i fins el cor,
que vull ésser reveli on amagar-vos.
Toni Seguí Bennàssar
C O M U N I C A C I Ó '
A TOTS ELS SOCIS DEL CENTRE CULTURAL DE SANT JOAN
Per la present convocatòria, es convi-
da a tots els Socis a l'Assamblea General
que tendra lloc al local social el diumen
ge dia 13 d'abril, a les 11 del matí.
5-53 Primer Premi Autor Local
DIES DE'PAU
Lema: Ella, el meu gran .desig.
M'agrada la quietut, m'agrada el lloc,
d'aquell pujol tranquil que hi toca el sol,
sentir l'oratge suau, mirar l'ocell en'vol,
m'agrada pujar-hi per l'escala a poc a poc
perquè allà dalt hi ha la Reina del Consol.
Sent sonar una campana que toca i toca
i amb l'etern record el cor m'estira,
el seu so és dolç i per tot ressona,
és la Mare de Déu que els seus fills crida,
és una veu d'aram que ve de l'ermita.
Eucaliptus de saludable aroma
acompanyen el camí amb la seva ombra
de pàlid color i fulles ploroses;
Ai! si poguessin arribar al Santuari,
serien ells les criatures més joioses.
Els vells xiprers més amunt de l'escalonada,
la seva hermosura de la Verge dòn mirades
i amb la seva altura contemplen el paisatge,
ai! aquells escalons esquinçats de tantes
pujades,
de santes promeses i de romiatges.
Quan arrib a l'esplanada, el cor s'eixampla
de cada vegada sent més aprop el meu anhel,
mirant el camp que de verdor s'escampa
guaitant els pins pentinats pel vent
conec que Ella beneeix l'aire del cel.
Allà la blanca lluna és de plata fina,
els estels són d'or, oh! quina bella vista
i el gran sol és pura llum divina,
la seva lluentor per la Verge és beneida;
.Ella tota joiosa somriu i les mira.
Les flors del jardí tenen perfums de
Les flors del jardí tenen perfums de glòria,
si és el romaní, els lliris o la rosa,
oh! quin entorn d'amor, quina armonia,
dins l'interior del pati tot és verdor i vida,
tota aquesta bellesa és miracle de Maria.
Entrar dins la humil morada,
era aquest el meu gran desig,
contemplar la imatge venerada,
demanar-li coratge i força d'esperit,
ara per sempre ja seré feliç. '
I quan arribi l'hora darrera
i sigui el final del camí,
oh! Verge Santjoanera
deixau-me romandre aquí,
com una rosa esfullada,
als vostres peus, Senyora,
baix vostra excelssa mirada,
Vós que sou Consoladora
siguau-ho també per mi.
Maria Teresa Munar Caimari
Accèssit Autor Local
CONTARELLA (Per un caragol de Solanda)
Lema: Matinada.
Diu es caragol;
-Vaig pujar a Consolació
amb la fresca matinada
i a un arrecer fent estada
se'n vengué un animaló-
-Bon dia! que fas aquí?
m'enfloca ben desxondida-,
estic com empegueida,
diguem, he errat es camí?
-Es que he fuit de s'estol
de ses meves germanetes
i enlluernada pel sol
me torb sola entre pedretes-
Aidem, amic caragol
a sortir d'aquest paratge
abans que se pongui es sol,
que he perdut tot es coratje.
l'es caragol li va dir:
-Jo amb tu no vull venir,
no som de sa teva raça
d'aquesta que es menja el pi.
Tu cerca i les trobaràs
ben juntes fent processó
atropella i les veuràs,
vesteixen el mateix color.
I quan les hagis trobades
enfilau-vos tot seguit
que abans que arribi la nit
vos mataran a potades.
I 1'oruga li va dir:
-Ai, caragolet sabut!
del nostro cau en el pi
el qui ens fa por és el puput.
Vestit amb les seves gales
quan el veim ja tremolam
i totes mos arrufam.
Ai, quin bec! Oh, quines ales!
"Quan el camí travessam
no ens giram per les voreres,
caminam ben falagueres,
sols la soca sospiram.
I el caragol s'escapà
acabada l'escomesa
havia de pasturar
i allà deixà la remesa.
Camina caminaràs
per l'herba verda i rosada
d'arribar a damunt frisava
perquè ningú el trepitjas.
I vora, vora al camí
costa amunt fins a la Clastra
a dins un ravell d'ullastre
es va passar el dematí.
I no el molestava el vent
ni el perill d'una potada,
la seva banya arrufada
d'allà es mirava la gent.
Estava tot esglaiat
sa closca li tremolava
tant de renou l'assustava
penedit d'haver pujat.
-No havia d'haver vengut
per dins aquesta contrada
amb gent tan endiumenjada
me trob tot incorregut-
Per'amb la seva quimera
i ganes de pasturar
alçà es cap i cavila...
S'acosta la primavera?
Avui es la festa gran
dins la corema s'enclou
xerradissa i renou
de per tot vénen i van.
La gent, de tot cor l'adora
a una Verge que aquí hi ha
com que es madona i Senyora
de muntanya i comellar.
Jo, com humil caragol
que no puc acostar-m'hí,
inclinant mon cap vull dir:
-Sou resplendent com es sol!-
Sa soca d'un vell ullastre
fou per a Vós honrós palau,
de Solanda el moro esclau.
O columna d'alabastre!
Jo me sent molt orgullós
de sebre que el meu germà
sa closca al pastor deixà
de llumener per a Vós.
Bàrbara Matas Sastre
FESTA DEL QUART DIUMENGE
Tal com estava anunciat en el programa,
la festa començà el dissabte horabaixa
amb un partit de futbol, passacarrers
per la Banda de Tambors i Cernetes del
Centre Cultural, exposició de pintura
de Juan Diaz Nuñez, al saló d'actes
de l'Ajuntament i al vespre a les escoles
velles un grup d'afeccionats locals
varen oferir una vetlada de teatre.
Primerament representaren el monòleg
"Els bous a mi no em fan po", després
"En Canuto i Na Bet" i finalment l'entre-
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més "Esperant es metge". La vetlada,
fou molt divertida i entretenguda, i
el públic assistent, que omplia la sala,
correspongué en forts aplaudiments inte-
rrompent l'escena en diferents ocasions.
Esperam que això sigui el començament
dels èxits d'aquest grup local.
El diumenge dematí missa major conce-
lebrada i ofrena de flors a la Mare
de Déu. A la celebració, a la qual assis-
tiren les autoritats locals, predicà
el sermó Mn. Gabriel Ramis, conegut
pels. santjoaners per haver estat de
alguns anys de Vicari al poble.
Acabada la missa es va inaugurar
un rellotge de sol col.locat a la paret
de la cisterna, el disenyador Senyor
Rafel Soler Gayà va donar unes explica-
cions per millor comprovació de l'hora
i dies, d'aquesta completissima obra
per la riquesa de datos que aporta.
També hi va haver balls mallorquins
a l'esplanada a càrrec dels musics del
grup santjoaner "Aires de Pagesia".
La romeria començà a les tres i mitja
amb un concert per la Banda de Música
de Llucmajor, a l'entremig com de costum,
i presidit pel President del Gover Balear
Senyor Gabriel Cañellas, es procedi
a la proclamació del veredicte del Jurat
i entrega de premis del . XV Certamen
Poètic Verge de Consolació.
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A la dreta. Moment que el President de la
Comunitat Autònoma acompanyat del Conse-
ller de Sanitat, obri la porta del Centre
Sanitari.
Parlamant de Inauguració del Centre
Sanitari de Sant Joan.
Entrega de la placa conmemorativa de l'Homenatge a Dn. Miquel Fuster.
A les sis el Senyor Cañellas acompa-
nyat del Conseller de Sanitat Senyor
Oliver Capó, autoritats i poble, va
inaugurar el Centre Sanitari, una millora
molt important pels santjoaners. L'edifi-
ci dissenyat per l'Arquitecte Sr. Joaquín
Ozonas, construit pel santjpaner LJorenç
Mas i amb un pressupost de 7 ,240.000Pìs,
te una sola planta; consta de sala d'es-
pera, despatx pel metge i per l'ATS,
així com les dependències necessàries
per accessoris i serveis. Es un local
nou ventilat i amb molt de llum natural.
Tot el material sanitari i d'aquipament
es nou, ha costat prop de dos milions
de pessetes. Aquesta millora ha estat
possible gràcies al soport del Govern
Balear. Està edificat a un solar donat
per la Caixa de Balears "Sa Nostra". Tam-
bé el Senyor Cañellas entrega a Dn.
Miquel Fuster, la placa conmemorativa
de l'homenatge que se l'hi tributava des-
prés de més de quaranta anys de dedicar-
-se a l'ensanyança al nostre poble.'
Molts foren els santjoaners que s'aderi-
ren a aquest secill homenatge, demostrant
així l'afecte i estima que es té cap
a la persona del Senyor Fuster.
Amb aquest motiu l'Ajuntament de
Sant Joan ha patrocinat la reedició
d'una publicació de Dn. Miquel, editada
per primera vegada l'any 1.931; es tracta
del llibretó "99 chistes de l'Illa de
Mallorca".
Per acabar la festa hi va haver a
la Parròquia un concert a càrrec de
la soprano Maria José Martorell, del
baríton Gabriel Aguilera i acompnyats
al piano pel professor Andreu Bennassar.
El concert estava organitzat per la
Caixa de Balears "Sa Nostra" i amb l'espe^
cial col·laboració, de Casa Martí, S.A.
Ens oferiren cançons populars, romances
de sarsueles i àries d'òpera.
SERMÓ DEL, QUART DIUMENGE
PER MN. GABRIEL RAMIS
Germans:
Celebram la festa del Quart Diumenge!
Celebrar la festa . del quart diumenge
vol dir per a nosaltres, santjoaners,
celebrar la festa de la nostra identitat
com a poble i com a església.
Perquè les arrels del nostre poble,
comunitat humana i (comunitat cristiana)
estam aqui, a Consolació. Perquè quan
el rafal Alhamar de la dominació musulma-
na, que en el repartiment de la reconques_
ta que va tocar a Don Pere de Palacio
va anar augmentant de població, el bisbe
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Don Ponç de Jardino en 1299 va eregir
en parròquia la capelleta que ja hi
havia aqui, a Consolació, l'any 1249;
d'aquesta data tenim un testament de
Don Ramón Berga a l'església de Sant
Joan de Sineu.
Cap a l'any 1400 un pastor moro de
Solanda va trobar la imatge de Ntra:
Sra. de Consolació, imatge que fou entro-
nitzada a la parròquia, l'església que •
hi havia aquí, dalt al turó de Consolaciót
Durant tres segles el poble de Sant
Joan va anar cresquent i consolidant-
-se, aquí, en torn de Consolació, fou
el 20 d'abril de 1416 el bisbe Don Lluis
de Prades va autoritzar el trasllat
de l'església parroquial al lloc que
avui acupa; d'aquesta església del'segle
quinze en tenim encara un vestigi en
el portal que enomenam dels homes.
En torn d'aquesta nova església es
va fer el nou poble de Sant Joan, però
sense deixar mai de mirar cap a Consola-
ció, perquè és la casa de la Mare, de
la Nostre Mare, Maria Santissima.
¿Per què hem recordat breument els
origens del nostre poble i de la nostra
història? Per fer aquesta afirmació:
El poble de Sant Joan és cristià o no
és res.
Reflexionem-hi una mica sobre aquesta
afirmació que acabam de fer, i que no
l'hem feta a la lleugera.
Els nostres origens estan informats
per la fe i la vida cristiana. Sa gent
que vivia en torn de l'esglesiola de
Consolació era cristiana, i volia viure
els ideals cristians; quan el poble
va passar al lloc que ara ocupa, la
seva vida girava en torn de la parròquia
com. a signe de que aquella comunitat
humana, també era una comunitat cristiana.
Es veré que les circunstancies socio-
lògiques, civils i politiques han canviat
molt des del segle treze fins avui,
però també és veré que el ser cristià
no ha canviat gens ni mica en les seves
pures esències. I si volem ésser conse-
qüents amb nosaltres mateixos, amb les
nostres arrels, la fe cristiana ha de
ser la llum que guii les nostres vides
i la vida del nostre poble.
¿Vol dir que tots hem de ser cristians
per la força? ¿tant si volem com si
no volem? No. La fe cristiana no s'imposa
a cop d'espasa o per reial decret; la
fe cristiana es un do de Déu. Que la
fe cristiana ha> de guiar les nostres
vides i el nostre poble, vol dir que
hem d'aceptar el do de Déu, l'hem d'aco-
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llir, l'hem de protegir, i no hem de
ser lleugers en deixar-nos enlluernar
- per ideologies, per presions socials,
per por de fer el ridrcul, per por de
no parèixer homes d'avui. Hem de ser
conseqüents amb la nostra fe, i viurer-
la amb valentia i coratge. I si per
desgràcia no tenguessim fe, sefrrér-le
respectar i creure que les estructures
socials i la convivència cívica no desmè-
reixen, gens ni mica, ans al contrari
són potenciades quan respecten i promouen
els valors religiosos, els valors de
la vida, de la pau, de la justícia,
els valors ètics; quan lluiten contra
tot allò que porta a la degeneració
de l'home, a la deshumanització de la
societat.
Mirau germans, quin punt de refleccio,
al bell mig de la quaresma, quan ens
anam preparant per la Pasqua. Si la
quaresma és el temps propici per a la"
conversió, per a la renovació de la
vida cristiana, mirem si vivim com a
cristians, si el nostre poble, les nos-
tres estructures socials, les nostres
relacions humanes, si tots i cada un
de nosaltres vivim i actuam com a cristi-
ans.
EL CONSELLER GILET A SANT^JOAN
Es la segona vegada que el Senyor
Gilet visita el local social de la Premsa
Forana de Mallorca. La primera fou una
visita un poc precipitada i inesperada,
però no així la segona. Hi va haver
una llarga vetlada a on es tractaren
molts de temes relacionats amb les publi-
cacions locals i amb l'administració.
Per tal de passar millor el temps es
va sopar de butifarrons i llangonissa.
Pareix que la cosa va anar be.
I, convertem-nos per arribar renovats
a la Pasqua; l'eucaristia que celebram,
significada en els pans i peixos que
el Senyor multiplicà, és el nostre ali-
ment, es la nostra medicina que ens
farà més bons cristians.
I el nostre model es Maria, la nostra
Mare de Consolació.
Oh Verge tota candor, que somreis
encisadora, mirau els vostres fills
que en tendra efusió vos diuen consolado-
ra; oh Paràclita Senyora escoltau els
vostres santjoaners que us supliquen:
consolau els qui pateixen, els vellets,
els malalts, confortau els esposos perquè
tenguin força per portar el pes feixuc
de la casa i familia; donau força als
joves perquè amb il·lusió visquin com
a cristians, donau-los coratge i valentia
perquè d'entre ells surtin vocacions;
al sacerdoci i a la vida religiosa;
beneiu els nostres infants, que el vostre
somriure es transparenti damunt ells;
ajudau les nostres autoritats perquè
promoguin una vida pacífica i tranquila;
donau fecunditat espiritual al ministeri
dels nostres preveres; acolliu i presen-
tau al vostre fill els nostres estimats
difunts que encara que estiguin amb
els ulls clucs, miren cap a vos,la Conso-
ladora.
Mostrau-vos sempre la nostra mare
oh Verge de Consolació.
MES SANT JOAN
Ha sortit una nova revista a Sant
Joan, i ja SON TRES. Es titula "Més
Sant Joan"; tracta exclusivament de
futbol. Amb els números aparescuts dona
la impresió que ha de tenir intranquils
a més d'un.
L'hi desitjam molt d'èxit i llarga vida
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VOLEIBOL JUVENIL En los dias que permanezcan en Alican-
te les deseamos muchísima suerte y que
SANT JOAN: Nuevamente Campeón de Baleares lleven sobre sus espaldas un nuevo triunfo
El equipo de voleibol femenino de










Con sus respectivos entrenadores:
Andrés Gelabert
Rafael Bauza
Consiguieron el pasado domingo 16 de
febrero proclamarse por quinta vez conse-
cutiva Campeón de Baleares en el polide-
portivo de San Fernando.
El primer partido se jugó el sábado
día 15 de febrero; el Sant Joan se enfren
taba con el representante de Menorca,
el equipo de "Virgen de Montetoro de
Ciudadela", al cual derrotó con en 3
a l . El partido fue muy disputado por
parte de los dos equipos, el nerviosismo
y la emoción estuvo presente continuamen-
te ya que se tuvo que luchar en todo
momento del partido, pero al final el
equipo local consiguió un excelente
3 a 1, con los parciales 15-7, 14-16,
15-5, 17-15.
Tanto en el segundo como en el cuarto
set se puede apreciar lo muy reñido
que fue el partido.
El domingo 16 de febrero el equipo
de Sant Joan volvió a trasladarse al
polideportivo de San Fernando para jugar
con el representante de Ibiza el equipo
de "Ca Nostra".
No hubo dificultades para el equipo
local conseguir el triunfo ya que era
muy superior al equipo de Ibiza. Con
los parciales 15-1, 15-1, 15-7 se ve
muy clara la superioridad. Ganando este
partido por 3-0 el Sant Joan se proclama-
ba Campeón de Baleares.
Ahora después de este otro triunfo
el Sant Joan se trasladará los dias
15 y 16 de marzo a Alicante a disputar
la fase sector de cara al Campeonato
de España.
Solo queda dar la enhorabuena a las
jugadoras y respectivos entrenadores
y que no sea el último triunfo sinó
que el año próximo el nombre de Sant
Joan vuelva a estar en la cumbre.
FUTBOL - JUVENILS
23-2-86 Sant Joan 3 - Barracar 1
2-3-86 Cade Paguera O - Sant Joan k
9-3-86 Sant Joan 2 - Ate Inca O
Irregular partit el jugat pel Sant
Joan que malgrat va dominar tot el partit
no. aconguia arribar amb efectivitat
a porta. El partit es va destacar sobre
tot pel mal arbitratge de l'arbit que
va permetre que els jugadors visitants
jugasis molt brut lo que va produir
en conseqüència l'expulsió de eins juga-
dors: dos visitants i tres santjoaners
(En Guillem Mas i un jugador contrari
als primers quaranta cinc minuts, i
un altre cop un inquer i En Tomeu Nicolau
i Guillem Florit a la segona part).
Els gols varen ésser aconseguits per
Rafel Company als segons quranta cinc
minuts (el segon de penalt).
16-3-86 Algaida 4 - Sant Joan 1
Molt mal partit jugat pels dos equips,
per lo que puc dir, que al final dels
90 minuts reglamentaris havia guanyat
el menys dolent. El gol santoaner va
obrir el marcador als inicis del partit
i va ésser transformat per en Miquel
Gayà Morey. A partir d'ací el Sant Joan
sa va confiar massa fent un joc molt
dolent lo qu.e va produir en conseqüència
una derrota bastant abultada del Sant
Joan: Val més no recordar aquest partit.
TERCERA REGIONAL
23-2-86 Sineu 1 - Sant Joan O
2-3-86 Sant Joan 1 - Campanet O
9-3-86 Ariany 2 - Sant Joan O
16-3-86 Sant Joan 3 - Badia O
VISITA SANT JOAN
Aquesta setmana passada»es1 presentà
a Sant Joan una família argentina, desceji
dent de santjoaners, amb ganes d'averi-
guar qui eren els seus parents. Solsament
sabien que el seu padri se nomia Joan
Bauzà Gayà. Ja ho podeu veure; com si
a Sant Joan no mes n'hi hagués un de
Bauzà o Gayà. Però anaren a la rectoria
i el Sr. Ferriol, per l'any que deia
que havia nascut, pogué trobar en el
llibre de babtismes la persona que proba-
blement cercaven, amb aquestes dades,
el va acompanyar al registre civil i
allà tengueren la sort de trobar anotat
el carrer i número de la casa a on havia
nascut -feren fotocòpies de tots els
documents trobats pel seu interès- anaren
allà i ja saberen qui era la familia
a la qual perteneixia aquest Sr. Joan
Bauzà i Gayà. Era de la familia dels
"Lligats".
Don Carles Bauzà i familia, que eixí
es nomia aquest visitant, varen retre
visita a tots els familiars posible,
Mado Aina Lligada, N'Arnau del cafè
Centro (propietari 'de la casa pairal
dels "Lligats"), Na Maria Lligadeta
i altres parents seus, els quals quedaren
molt satisfets i els varen^ complaure
d'atencions.
Aquest senyor s'en anar molt content
i agrait per les atencions rebudes.
S'endugué alguns records que l'hi oferi-
ren i una grapada de terra de la casa
a on havia nascut el seu pare i padri
ja morts.
Per lo que hem pogut sebre la seva
padrina era "Na Rabasseta". Alguns encara
recorden quan s'en va anar amb el seu
fill Joan, a reunir-se amb el seu marit
a l'Argentina.
Miquel Florit Juan, fill de
Sebastià i Maria, va nàixer
el 29 de setembre de 1985
AGRUPACIÓN HISPANA DE ESCRITORES
XQ concurso de poesia de primavera de
Palma de Mallorca. En castellano y en
catalan.
Podrán participar todos los poetas,
pertenecientes o no, a la AHE. el tema
será libre.
Los trabajos deberán ser inéditos
y mecanografiados en hoja tamaño folio,
por triplicado y a doble espacio, por
una sola cara. Extensión máxima, 100
versos.
Los autores podrán presentar, un
máximo de dos trabajos. Cada uno de
los trabajos, deberán ser firmado con
seudónimo. Y este figurar en la cara
de un sobre cerrado, en cuyo interior
deberá ir el nombre , teléfono y direc-
ción del autor.
Los premios que se otorgarán, serán
los siguientes:
Is Premio de SO.OOOPls y diploma.
2a premio de 15.000PK y diploma.
3Q premio de 6.000PS y diploma.
4Q premio: Accésit (uno o varios que
determinará el Jurado).
No podrán participar, quienes hayan
obtenido primer premio en convocatorias
anteriores, de este concurso de poesía
de la AHE.
El fallo del Jurado derá inapelable
y la simple participación en el concurso
significa la aceptación a su decisión
y a las presentes BASES.
El Jurado estará compuesto por relevají
tes personas del mundillo literario.
El plazo de admisión finalizará el
día 15 de Abril de 1.986.
Todos los trabajos deberán remitirse
a: Agrupación Hispana de Escritores,
Dlegación de Baleares. Calle Ángel Guime-
rà, 15 1o B, 07004 Palma de Mallorca.
El fallo del Jurado se hará público
el día 25 de Abril de 1.986 y la entrega
de los premios tendrá lugar el día 15
de Mayo de 1.986, en los salones de
"La Caixa", Avd. Alejandro Rosselló,
40 4° Palma de Mallorca.
La AHE se reservará los derechos
para la primera edición de los trabajos
premiados. Los trabajos no premiados,
serán destruidos.
Palma, 13 Enero 1.986.
El Secretario
Jaime Santandren Dol B
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l de Març, una data històrica
L "l de març de 1983 les
Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De llavors
ençà, aquest dia s ' ha con-
vertit en una data històrica.
- . P E R Q U È aquell 1 de
març de 1983 iniciàrem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.
- PERQUÈ amb l'aprova-
ció d£ l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem homenatge a totes
les persones que al llarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
nostre poble.
- PERQUÈ aquell dia
iniciàrem el camí per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.
Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
però popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de les
Illes Balears n'és el prota-
gonista.
Aquest és l'autèntic es-
Consolat de Mar, seu de la Presidència del Govern Balear
perit que anima els actes
oficials i la diada autonò-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
març. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot allò que ens és propi i
que marca les nostres vides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.
Cada any, una de les nos-
tres ¡Il'es ha estat l'escenari
principal de la Diada Auto-
nòmica. Primer va ésser
Menorca, després, Eivissa i
Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho serà
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita històrica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.
GOVERN BALEAR
